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Ernesto GANUZA FERNÁNDEZ
Doctor en Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Actualmente es investigador en el
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía en donde
desarrolla su trabajo desde hace cinco años. Su campo
de trabajo aborda el cambio social, la participación ciu-
dadana y la investigación participativa. Ha colaborado
en la puesta en marcha de los presupuestos participati-
vos de la ciudad de Córdoba y ha participado en una
investigación europea sobre los presupuestos participa-
tivos coordinada por el Centro March Bloch en Berlín.
Durante los últimos años ha colaborado en diferentes
investigaciones participativas, poniendo en marcha la
primera encuesta deliberativa en España. Es miembro
fundador de una maestría de investigación participativa
por internet y ha escrito diversos artículos sobre partici-
pación y democracia participativa.
Jose Luis GARCÍA GARCÍA
Es catedrático de Antropología Social en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado traba-
jo de campo en Asturias, en la comarca occidental de Los
Oscos y en las cuencas mineras centrales. Temáticamente
se ocupa de problemas relacionados con la construcción
discursiva de la homogeneidad cultural. Entre sus publi-
caciones destacan Antropología del Territorio (1976),
Rituales y proceso social (1991, en colaboración),
Prácticas Paternalistas: un estudio antropológico sobre
los mineros asturianos (1996) y Los últimos mineros. Un
estudio antropológico sobre la minería en España (2002,
en colaboración). Actualmente coordina un proyecto de
Investigación sobre la prejubilación en España.
(3) Fco. Javier GARRIDO GARCÍA
Profesor de Sociología en la Universidad Com-
plutense de Madrid, miembro del equipo de dirección
del Master en Investigación Participativa para el desa-
rrollo local, Coordinador del Observatorio de Ciuda-
danía y Medio Ambiente Sostenible. Investigaciones y
publicaciones en temas de desarrollo sostenible, partici-
pación ciudadana, redes sociales, metodologías de
investigación y planificación participativa.
(4) Davydd J. GREENWOOD
Director del Instituto de Estudios Europeos, Cate-
drático Goldwin Smith de Antropología, Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Ciencias
Morales y Políticas, Cornell University, Ithaca, New
York 14853 EE.UU.
Su trabajo se centra en la investigación-acción, la
economía política, la democracia industrial, y el des-
arrollo comunitario en España, en Noruega, y en los
Estados Unidos. Es miembro de los consejos editoriales
de Internacional Journal of Action Research, Systemic
Practices and Action Research, Journal of Action Re-
search, Action Research International, Antropología,
La Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
La Revista de Antropología Aplicada, La Revista de
Antropología Social, Historia y Fuentes Orales, y otras
más. Partícipe en varios programas nacionales en
Noruega que fomentan la colaboración entre las univer-
sidades y las empresas privadas y forma parte de la
plantilla de profesores en el programa EDWOR, un
programa doctoral en la investigación acción participa-
tiva de la Universidad Noruega de Tecnología y
Ciencia.
Entre sus libros se incluyen Unrewarding Wealth:
The Commercialization and Collapse of Agriculture in
a Spanish Basque Town; Nature, Culture, and Human
History; The Taming of Evolution: The Persistence of
Non-evolutionary Views in the Study of Humans; Las
culturas de Fagor; Industrial Democracy as Process:
Participatory Action Research in the Fagor Cooperati-
ve Group of Mondragón; Teaching Participatory
Action Research in the University in Studies in Conti-
nuing Education, y Introduction to Action Research:
Social Research for Social Change (con Morten Levin),
y dos compilaciones, con Carol J. Greenhouse, Honorio
Velasco M., Jesús Prieto de Pedro, La democracia y la
diferencia: Cultura, poder y representación en los
Estados Unidos y en España y Action Research: The
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(5) Pedro MARTÍN GUTIÉRREZ
Profesor de Sociología en la Universidad de
Valladolid (Campus de Segovia) y miembro del equipo
de dirección del Master en «Investigación Participativa
para el Desarrollo Local». Forma parte del
Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio
Ambiente Sostenible (CIMAS), habiendo trabajado en
distintos proyectos para la elaboración participativa de
planificaciones para el desarrollo comunitario.
(6) Miguel MARTÍNEZ LÓPEZ
Licenciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid, doctor en Ciencia Política por
la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido
profesor de sociología en la Universidad de Vigo y en la
Escola Superior Gallaecia (V.N. Cerveira, Portugal),
investigador postdoctoral en la Universidad de A
Coruña, e investigador visitante en las universidades de
Antioquia (Medellín, Colombia), Kent (Canterbury,
Reino Unido), Chicago (Estados Unidos), Tsinghua
(Pekín, China) y Oporto (Portugal). Áreas de investiga-
ción: epistemología, metodologías participativas, socio-
logía urbana, movimientos sociales, migraciones, edu-
cación. Algunas publicaciones: «Sociologías del espa-
cio. Legado teórico y productividad empírica» (Revista
Española de Investigaciones Sociológicas 109, 2005)
¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácti-
cas y contextos sociales (coeditado con R. Adell;
Madrid: La Catarata, 2004), «Los movimientos sociales
urbanos. Un análisis de la obra de Manuel Castells»
(Revista Internacional de Sociología 34, 2003), «Con-
textos y transversalidad: ¿aún con problemas al definir
los movimientos sociales» (Inguruak. Revista vasca de
sociología, 33, 2002), Okupaciones de viviendas y cen-
tros sociales (Barcelona: Virus, 2002), «Laberintos y
laboratorios de participación urbana: una aventura de
investigación social comparativa y dialéctica» (Scripta
Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales, Vol. 6, Núm. 130, 2002), Asambleas y reunio-
nes (con Ana Lorenzo; Madrid: Traficantes de Sueños,
2001), Urbanismo de rehabilitación no centro histórico
de Vigo. Unha investigación social participativa (Vigo:
Universidade de Vigo, 2001), Teorías sociais do poder
(Vigo: A Nosa Terra, 2000), «La traslación de estrate-
gias empresariales al territorio: problemas de la
Planificación Estratégica en el urbanismo» (Política y
Sociedad, 31, 1999).
(7) Manuel MONTAÑÉS SERRANO
Es Doctor en Sociología. Profesor de Sociología en
la facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la
Comunicación de la Universidad de Valladolid (Cam-
pus de Segovia) y componente de la dirección y profe-
sor del Master en Investigación Participativa para el
Desarrollo Local de la Universidad Complutense de
Madrid. Los procesos de exclusión social en todas sus
manifestaciones (sobre los jóvenes, las mujeres, los
inmigrantes, etc.), el desarrollo sociocomunitario, los
movimientos sociales, y la construcción epistemológica
y elaboración de metodologías participadas de investi-
gación social constituyen sus principales líneas investi-
gadoras. Ha dirigido y realizado decenas de estudios.
Tiene múltiples publicaciones. Recientemente ha coor-
dinado las siguientes: Construyendo colectivamente la
convivencia en la diversidad. Los retos de la inmigra-
ción (UNILCO), La investigación social participativa
(El Viejo Topo) y Prácticas locales de creatividad
social (El Viejo Topo).
(8) Tomás R. VILLASANTE
Como miembro de la red CIMAS es director del
Master sobre Investigación Participativa para el Desa-
rrollo Local (UCM), y de las Escuelas de Ciudadanía
Solidaria, con presencia en varias ciudades y países de
habla hispana y portuguesa. En la actualidad dirige
metodológicamente los Presupuestos Participativos de
la ciudad de Sevilla, el Plan de cogestión de Centros de
La Laguna, Planes comunitarios en Málaga, Madrid y
Almería, y el Plan Estratégico de participación de
Lanzarote. Ha trabajado, investigado y publicado libros
sobre temas de urbanismo, de ecología social, de movi-
mientos sociales, democracias participativas, y metodo-
logías de procesos y planificación. Sus últimos libros
referidos al tema de la complejidad y las metodologías
participativas son Sujetos en movimiento, redes y proce-
sos creativos en la complejidad social (Nordan-
Comunidad. Montevideo 2002), y Desbordes creativos,
estilos y estrategias para la transformación social. (La
Catarata. Madrid. 2006). Además coordina la colección
de libros de la red CIMAS, Construyendo Ciudadanía,
que ha publicado 10 volúmenes sobre metodologías y
experiencias de planificación de procesos participati-
vos.
(9) Miguel Ángel SIMÓN GÓMEZ
Doctor y licenciado en Ciencia Política y de la
Administración Pública obteniendo el premio nacional
y el premio extraordinario de licenciatura, ha realizado
estudios de postgrado en la Universidad de Harvard y
en el Instituto de Estudios Políticos de París donde
actualmente desempeña tareas docentes e investigado-
ras en el campo de las ideologías políticas, pensamiento
político, teoría política…
